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PHⅡ EHHЯ
ⅡPO PECCTPAЦ I10 ABTOPCЬ КO「O ⅡPABA ⅡA TBIP
Д CpЖaBHe ⅡiДⅡpИcMcTBo《 yKpaIHCЬ KИЙ iHCTИDT iⅡTcЛcKTyaЛЬⅡoI BЛ acHocTi》 po3Ⅲ ЯHy■ o3観 By
XapЧ eⅡКo TeTЯⅡa raД yЛЬ3ЯⅡiBⅡ aっ ByЛ.ⅡeTpa К aЛHⅡШ eBcЬКo「o,6,КB.613,Mo К ИlB,04159
(ronne iu'.r arropa, a4peca)
3zurBKa eil 6 Kniruflz0?l p. Ne c202102211
npo peecrparliro auropcr,xoro flpaBa Ha rBip i npnfinr:ro piruennr 3apeefi"pyBarl,I aBTopcBKe 4paBo Ha rBip
HaeqamHufi uoci6num (L'Italiano per il tuo futuro!>>.36ipnur< BrIpaB r iranifrcsroi MoBr I,rr
yruin crapmoi upo$i.rrrnoi rrrmoJrrr>; Xapuenmo Terqna fa4ynrranisua, flouona Cnirnana
lropinua
(tsrr.{. notsrra. cKopoceHa (:a Halanocri) HtriBa Bop}: roerrc irr'q. rceeJlosilr (ta Harxnocri) acropa (ie))
BHeceHus eiaoNrocreii.to flcpxanHoru peccrpy csiaourts upo pcccrpnrtirr aaropcuKoro rtpaBa ua rsip la Bl{.]aqa
csl.qoursa 51uyrr :,uiiicneHi 3a y\{oBr.r crrrarr.r r6opy :a o(roprrnulrlr i nugavy ceiloqrsa npo peecrpalliro asropcrxoro
npaBa Ha rnip ni.unoni.quo.qo nyHKry 20 lloprary lepxannoi peecrpauii aBropci,roro npaea i 5oronopin. lri crocyrorrcx
npaBa aBropa ua rrip.3arBep.{xerroro nocrarroBoru Ka6iuery Minicrpir Yxpaiun rig 27 rpynrq 2001 p. J\r 1756 <tlpo
.tcp,+,aBrry pcccrpaUiro aBlopcr,Koro npaua i.toroeopra. rxi ctocy'r,trucrl npaBa aBlopa rla ruip,'.
gruto nporlroM tpbox vicruie ei.f .uarrr o.tcpxaHHr 3arBHnKo\{ piuleuH;r ttlo peccrpauirc asropcbKoro npaBa Ha reip
/{epxanHc ni;lnpncrlcrno <Vrpaificrxuii ittc-r'ti'ryr rureJrerrya,rr,noi eracHocri ,,tt. un"O-r-ono noKyN{eIIT npo cnJlary:6opy
:a or[opv:rennl inrrlavl'csi4ourer 1'po:nripi Ta [opnn(]', Brr3HarreH]rx 3aroHoAaBCrIlort. a6o r.ottinr -roryrteHra. Iuo
nilrncp.txv, upaBo ua rsi,rstteHuq sin cn.rarrr 3a3HArrcuoro l5opy. ralnxa BBaxa(rbc, sinxH.teHoHr ipeccrpauir
arlropcbhoro rrpaBa ra rry6;rixauit ni;lonrocreir rpo peeclpauiro llepxanurv rtirttpttertcrnort.<Yxpaincrxuii incrrryr
i r r r c,rcx rl'a,rluo i s,,rucuocri,) I rc trpoBo-1l r r r,cfl .
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